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Сегодня многие страны Европы столкнулись с серьезными вызова-
ми, которые связаны с проблемами кол-
лективной безопасности, информаци-
онными войнами, активизацией мигра-
ционных процессов, террористических 
действий, кардинальными социально-
экономическими и общественно-поли-
тическими трансформациями, а также с 
угрозами постепенного размывания на-
циональных культур и деформации ев-
ропейской цивилизационной идентич-
ности. Эти проблемы тесно связаны с 
межцивилизационным взаимодействи-
ем, ведь в процессе развития современ-
ного мира прослеживается усиление 
влияния цивилизационных факторов, 
определяющих достаточно большую 
часть изменений, происходящих в мире. 
Многие страны мира вступили в 
новую, информационную стадию сво-
его цивилизационного развития, где 
полноценно функционирует «экономика 
знаний», реализуются ресурсосберегаю-
щие и наукоемкие технологии, а граж-
данское общество успешно контролиру-
ет властные структуры. В это же время 
во многих странах СНГ были проведены 
радикальные преобразования, которые 
привели к огромным изменениям во 
всех сферах общества (экономической, 
политико-правовой, социокультурной). 
И многие из этих противоречивых из-
менений поставили большую часть 
граждан стран СНГ на грань выжива-
ния. В результате, в таких странах про-
должает увеличиваться отставание от 
современного мирового уровня в соци-
ально-экономической, технологической, 
научной и других сферах, нивелируют-
ся традиционные моральные нормы и 
базовые ценности, прагматизируются и 
криминализируются отношения между 
людьми. Подобное некритическое заим-
ствование чужого опыта, рыночных ин-
новаций будет подрывать стабильность 
в любом обществе, если эти заимство-
вания и инновации не сбалансированы 
с культурной самобытностью данного 
социума, его ментальностью и цивили-
зационной идентичностью.
Наши многолетние исследова-
ния различных видов коллективной 
идентичности (гендерной, професси-
ональной, этнической, национальной, 
региональной и др.) показывают, что 
европейскую идентичность можно из-
учать как континентальную и как циви-
лизационную [2, с. 710-720]. При этом 
в первом случае респонденты учиты-
вают, прежде всего, географическую 
принадлежность Украины к Европе, а 
во втором случае они начинают учиты-
вать более широкий комплекс факторов 
(географический, макрокультурный, 
политико-правовой, религиозный, ми-
ровоззренческий и др.). Цель данной 
статьи – исследование динамики ста-
новления европейской идентичности в 
1991 – 2013 гг. с точки зрения социаль-
ной психологии. 
Одним из первых вопрос о циви-
лизационной идентичности поставил 
С. Хантингтон, который в своей работе 
«Столкновение цивилизаций?» (1993 г.) 
актуализировал эту проблему. Он под-
черкнул, что граждане европейских стран 
имеют общие культурные черты, которые 
отличают их от представителей китайско-
го или арабского мира. Отличие это про-
исходит благодаря наличию общих черт, 
таких как язык, история, религия, обычаи, 
институты, а также благодаря субъектив-
ной самоидентификации людей [6, с. 33 
– 37]. По мнению С. Хантингтона, в 1990-
е годы произошла глобальная вспышка 
кризиса идентичности. В этой кризисной 
ситуации оказались многие страны, где 
актуализировались вопросы: «Кто мы 
такие?», «Откуда мы?», «Кто не с нами?» 
[7, с. 186]. При этом цивилизационные 
факторы играют все более заметную роль 
в формировании мировой политики и эко-
номики.
Известно, что в СССР цивилизаци-
онный подход начал активно разраба-
тываться со второй половины 1980-х 
годов, а в конце 1990-х годов много-
гранная проблематика Российской ци-
вилизации была включена в перечень 
приоритетных направлений фундамен-
тальных исследований в Российской 
Федерации. В 1990-е годы были вы-
двинуты разнообразные концепции (А. 
Андреева, С. Ерасова, М. Кагана, А. Ка-
ра-Мурзы, В. Кочеткова, Л. Королевой, 
Н. Лапина, В. Лапкина, А. Маслова, М. 
Мчедлова, А. Назаретяна, И. Орлова, А. 
Панарина, В. Пантина, И. Семененко, С. 
Трегуба, Е. Троицкого, Э. Филимонова, 
В. Цымбурского, Ю. Яковца и др.), в 
которых цивилизационная принадлеж-
ность российского общества определя-
ется неоднозначно и рассматривается, 
исходя из разных по важности и перво-
степенности факторов (геоклимати-
ческого, экономического, языкового, 
геополитического, религиозного и др.). 
В современной российской науке пред-
ставлены концепции принадлежности 
Российской Федерации к «Русской», 
«Евразийской», Православной» или 
«Российской» цивилизации, каждая из 
которых отражает одну из сторон со-
циокультурного развития общества [4, 
с. 3 – 4].
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Цивилизационная методология в 
условиях глобализации является очень 
эффективной не только для понимания 
нынешней политической ситуации, она 
является оптимальным инструментом 
для исследования интеграционных про-
цессов в мире, прогнозирования буду-
щего в рамках мирового геополитиче-
ского пространства и анализа прогно-
стических сценариев возможного раз-
вития различных государств. Для Укра-
ины особенно важным является процесс 
ее цивилизационного самоопределения, 
а также специфика формирования циви-
лизационной идентичности ее граждан. 
В этом плане достаточно продуктивным 
является сочетание теоретических под-
ходов и достижений социальной фило-
софии, социальной психологии и циви-
лиологии, ведь современная цивилио-
логия может служить концептуальным 
основанием для полидисциплинарных 
исследований. 
Мы определяем цивилизацию как 
макрокультурную социально-историче-
скую общность различных субъектов 
(стран, народов, наций, государств), 
имеющих общие соционормативные 
принципы надэтнического уровня, по-
добные этико-религиозные системы, 
сходные фундаментальные основы мен-
тальности, основополагающие идеалы 
и базовые ценности, устойчивые особые 
черты хозяйственно-экономической, 
политико-правовой и социокультурной 
организации, которые выражаются в 
соответствующем типе жизнедеятель-
ности. Следовательно, цивилизация 
– это своеобразная и самодостаточная 
пространственно-временная (т.е. четко 
локализованная в пространстве Куль-
туры и времени Истории) целостность, 
которая представляет собой высшую 
степень самоорганизации и развития 
человеческого социума и в которой ста-
бильные элементы преобладают над 
нестабильными. Любая цивилизация 
способна к саморазвитию, склонна к 
распространению собственных дости-
жений и образа жизни. Существуют 
локальные, первичные (ранние), вто-
ричные (современные), континенталь-
ные, межконтинентальные, субконти-
нентальные, глобальные цивилизации и 
цивилизационные ойкумены (при этом 
современная цивилизация всегда явля-
ется надэтническим, наднациональным 
и надгосударственным образованием. 
Поскольку исследование специфики 
различных цивилизаций предполагает 
анализ всех форм жизнедеятельности 
этих макрокультурных социально-исто-
рических общностей (материальных, 
хозяйственных, моральных, идейных, 
культурных, религиозных, аксиологиче-
ских и других в процессе их развития и 
преемственности), то критериями вы-
деления цивилизаций являются: экогео-
графические, геокультурные, антропо-
демографические, хозяйственно-эконо-
мические, религиозные, морально-эти-
ческие, политико-правовые, геополити-
ческие, социокультурные, технико-тех-
нологические, научно-инновационные, 
образовательно-воспитательные, инфор-
мационные, аксиологические и духов-
но-мировоззренческие факторы, а так-
же общие тенденции развития городов, 
письменности и государственности. В 
соответствии с классификацией ЮНЕ-
СКО, в наше время выделяют семь ти-
пов цивилизаций (которые воплощают в 
себе разнообразие мировых культур): ев-
ропейскую, североамериканскую, даль-
невосточную, арабо-мусульманскую, 
индийскую, тропическо-африканскую, 
латиноамериканскую [5, с. 490; 1, с. 7-8]. 
Таким образом, цивилизационная 
идентичность – это результат отождест-
вления субъектов (и коллективных, 
и индивидуальных) с той или иной 
цивилизационной общностью, пред-
ставителем которой данные субъекты 
являются. Конечно, цивилизационная 
идентичность практически не осозна-
ется людьми в их повседневной жизни. 
Она актуализируется преимущественно 
тогда, когда субъект встречается с пред-
ставителем другой цивилизации или же 
в тех случаях, когда возникает необхо-
димость осмысления цивилизационной 
роли и миссии собственной страны. 
Для изучения процесса станов-
ления европейской идентичности 
граждан Украины мы использовали 
методику М. Куна – Т. Макпартленда 
«Кто Я?», адаптированный опросник 
коллективной идентичности (Р. Лух-
танен, Дж. Крокер), адаптированную 
методику «Шкала измерения идентич-
ности» М. Синереллы и специально 
разработанную анкету (которая пред-
усматривала самостоятельный выбор 
респондентами той цивилизации, к 
которой они себя относят (евразий-
ской, европейской, славянской), был 
также предусмотрен ответ «Трудно 
сказать»). При помощи этих методов 
можно было изучать европейскую 
идентичность и как континенталь-
ную, и как цивилизационную, а также 
выявить высокий, средний и низкий 
уровни европейской идентичности ре-
спондентов. Надежность результатов 
проведенного нами исследования обе-
спечивалась методологическим обо-
снованием его исходных позиций; ис-
пользованием совокупности диагно-
стических методик, адекватных цели 
и заданиям исследования; объедине-
нием количественного и качествен-
ного анализа эмпирических данных; 
использованием методов математиче-
ской статистики с привлечением со-
временных программ обработки дан-
ных, репрезентативностью выборки.
Наша исследовательская группа из-
учала европейскую идентичность граж-
дан Украины в 1991 – 2013 гг. в рамках 
нескольких проектов, которые были 
поддержаны Фондом «Возрождение», 
Фондом Фридриха Эберта, Фондом 
фундаментальных исследований Мини-
стерства образования и науки Украины, 
а также Ассоциацией украинских бан-
ков. Всего нами было изучено 44 000 ре-
спондентов от 18 до 87 лет [3, с. 33-35].
Междисциплинарный подход по-
зволил проследить динамику становле-
ния европейской идентичности граждан 
Украины:
1) в 1991 – 1995 гг. европейская 
идентичность занимала низкие места 
в общем рейтинге идентитетов, но, на-
чиная с 1996 – 1999 гг., ее значимость 
заметно возросла (особенно в группе эт-
нических украинцев, поляков, венгров, 
словаков, румын, крымских татар);
2) в 1999 – 2008 гг. происходило 
утверждение европейской идентично-
сти (когда стала заметной тенденция к 
увеличению показателей европейской 
идентичности, как в группе этнических 
украинцев, так и в группе националь-
ных меньшинств;
3)  самого высокого уровня разви-
тия европейская идентичность достигла 
в 2004 – 2005 гг. (в частности, в 2005 г. 
высокий уровень европейской идентич-
ности имели 37% респондентов, а низ-
кий уровень – 18%);
4)  до 2010 г. у этнических украин-
цев на Юге и Востоке Украины наблю-
далась тенденция к возрастанию евро-
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пейской и национальной идентичности 
(в 2010 – 2013 гг. этот процесс приоста-
новился);
5) наиболее стремительно европей-
ская идентичность возрастает у жите-
лей больших городов;
6) была выявлена синхронизация 
подъемов и спадов в развитии нацио-
нальной и европейской идентичности 
граждан Украины в 1999 – 2013 гг.;
7) европейская идентичность до 
2013 г. не теряла своей значимости для 
граждан Украины потому, что запрос на 
европейскость является очень сильным 
в украинском обществе (хотя наличие в 
украинских СМИ проевропейской ри-
торики сочетается с полным отсутстви-
ем взвешенной политики идентичности 
в Украине).
Результаты проведенного исследо-
вания (с 1999 по 2013 гг.) представлены 
в Таблице 1 (погрешность не превыша-
ет 2%).
Таким образом, проведенное иссле-
дование показало, что в идентификаци-
онной матрице граждан Украины уже 
почти 15 лет доминирует европейская 
цивилизационная идентичность. Фак-
торами, которые больше всего повлияли 
на активизацию этого типа цивилизаци-
онной идентичности, стали: «оранжевая 
революция 2004 г.», проведение финала 
«Евровидения» в 2005 г., проведение 
финала Европейского чемпионата по 
футболу в 2012 г., а также запланиро-
ванное на конец ноября 2013 г. подписа-
ние Соглашения об Ассоциации между 
Украиной и ЕС. Утверждение европей-
ской цивилизационной идентичности в 
украинском обществе является одной 
из важнейших аксиологических и ми-
ровоззренческих задач, необходимых 
для дальнейшего выживания и развития 
Украины как независимого государства.
Сегодня многие современные те-
оретико-эмпирические исследования 
(философские, исторические, полито-
логические, культурологические, соци-
ологические, психологические, антро-
пологические и др.) доказывают несо-
мненное культурное и цивилизационное 
родство украинцев с европейцами. В 
частности, большинство ученых убеж-
дены, что Украина всегда принадлежала 
к Европейской цивилизации, а попытки 
оторвать ее от этого «материнского лона» 
никогда не были удачными.
Таким образом, сегодня европейская 
ориентация должна стать не только од-
ним из направлений внешней политики 
Украины, но и стратегическим вектором 
внутренней трансформации украинского 
общества. Европейский выбор, европе-
изация Украины, преданность европей-
ским ценностям, внедрение европейских 
стандартов в реальную жизнь должны 
стать важными геополитическими, 
экономическими и социокультурными 
Стратегемами для нашего государства.
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